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  摘要: 美国、中国和印度都在信息产业上获得了巨大成功。它们的成功是得益于比较优势吗? 中国和印度
都是发展中国家, 它们在信息产业上具有比较优势吗? 除了比较优势的因素, 是否还有其它因素导致他们在信
息产业上获得了比其它国家更大的成功呢? 本文回答了这些问题, 并根据美国、中国和印度在发展信息产业中
的经验指出了几点对中国信息产业进一步发展有益的启示。
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  信息技术产生于第二次世界大战之后, 是第三次技术
革命的核心。随着信息技术发展而产生的信息产业自 20 世
纪70年代在美国兴起以来, 已经成为全世界发展最为迅速













2002年电子信息产业全年实现工业总产值 (不变价 ) 17800
亿元 (约合 2152亿美元) , 同比增长 201 9 % , 全行业就业
人数达到 326万人。而印度 2000年信息产业产值达到 5540































家, 拥有全球最为雄厚的资本积累。美国 2002年的 GDP为










































/ 软件蓝领0 显得更重要些, 而这正体现出了印度在劳动力
供给上的比较优势。印度从20 世纪 50年代便按照美国麻省
理工学院的模式, 建立起 6 所印度理工大学, 其毕业生现
已成为支撑印度信息产业的基础。截至到 2000 底, 全世界
电脑软件开发人才中印度人已占到 30% , 印度软件产业已
拥有合格的软件人才 41 万人, 有 320 万专业人员服务于电
脑软件公司, 在海外工作的印度软件工程师有 25 万多人,
印度国内每年可以培养出约 20 多万软件专业人才。印度软
件工程师具有熟练的编程能力, 截至 2000 年印度有 62家软
件企业拥有衡量软件开发能力成熟度的资质认证中最高等
级的 CMM5 级国际资质, 居全球首位 , 而工资水平则只有




















出: 决定一个国家竞争优势的因素有 4 类: ( 1) 要素条件;
(2) 需求条件; ( 3) 相关和支持产业; ( 4) 公司战略、市







息化程度很高, 信息技术广泛应用于各个领域, 特别是 20











































212  相关和支持产业。第二次世界大战后, 美国为了和前



























































它三个因素 ) ) ) 需求条件, 相关和支持产业, 公司战略、

























胜于中国主要在于三点竞争优势 : 首先 , 印度以英语为官
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4131 2 合作型技术转移的发展方向。国内外实践证明, 委
托开发与合作开发一直是技术转移最为重要的途径, 这种





作委员会, 成员包括海内外大型企业 140 多家 (海外企业
占 30% ) , 形成面向企业的服务网络。2001 年清华大学与企
业共签订技术转让和技术服务合同 800 多项、合同金额近 5
亿元。
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